
































1　Vāra Māñjha, saloku 1, paüṛī 19, GS, p.147.
2　rāṇā rāu na ko rahai raṅgu na tuṅgu phakīru || vārī āpo āpaṇī koi na bandahi dhīra ||
　　rāhu burā bhīhāvalā sara ḍūgara asagāha || mai tani avagaṇa jhuri muī viṇu guṇa kiu ghari jāha ||
　　guṇīā guṇa le prabha mile kiu tina milaü piāri || tina hī jaisī thī rahāṁ japi japi ridai murāri ||
































3　paṛi paṛi bhūlahi coṭā khāhi || bahutu siāṇapa āvahi jāhi ||
　　nāmu japai bhaü bhojanu khāi || guramukhi sevaka rahe samāi || 5 ||
　　pūji silā tīratha bana vāsā || bhramata ḍolata bhae udāsā ||


























4　suṇi panṇḍita karamā kārī ||
　　jitu karami sukhu ūpajai bhāī su ātama tatu bīcārī || rahāu ||
　　sāsatu bedu bakai khaṛo bhāī karamu karahu saṃsārī ||
　　pākhaṇḍi mailu na cūkaī bhāī antari mailu vikārī ||
　　ina bidhi ḍūbī mākurī bhāī ūṇḍī sira kai bhārī || 2 || （Soraṭhi Asṭa. 2, GS. p. 635）
5　suine kā caükā kañcana kuāra || rupe kīā kārā bahuta bisathāru ||
　　gaṅgā kā udaka karante kī āgi || garuṛā khāṇā dudha siü gāḍi || 1 ||
　　re mana lekhai kabahu na pāi ||
　　jāmi na bhījai sāca nāi || 1 || rahāu ||
　　dasa aṭha līkhe hovasi pāsi || cāre beda mukhāgara pāṭhi ||
　　purabī nāvai varanāṁ kī dāti || varata nema kare dina rāti || 2 ||
　　kājī mulāṁ hovahi sekha || jogī jaṅgama bhagave bhekha ||

























6　jāṇahu joti na pūchahu jātī āgai jātī na he || 1 || rahāu || （ Āsā 3 GS. p.349 ）
7　phakaṛa jātī phakaṛu nāu || sabhanā jīā ikā chāu ||
　　āpahu je ko bhalā kahāe || nānaka tā paru jāpai jā pati lekhai pāe || 1 || （Vāra Sirī Rāgu, saloku 1, paüṛī 3, GS. p. 83）
8　ai jī hama utama nīca na madhima hari saraṇāgati hari ke loga || （Gūjarī Asaṭa. 4 （1）, GS. p. 504）
9　ドームは火葬業者、チャンダーラはカースト外の民で、ここに表現されている民はいずれもカースト外の不可触
民と見なされている。
10　kubudhi ḍūmaṇī kudaïā kasāiṇī para nindā cūhaṛī muṭhī krodhi caṇḍāli ||
　　kārī kaḍhī kiā thīai jāṁ cāre baiṭhīā nāli ||
　　sacu sañjamu karaṇī kārāṁ nāvaṇu nāu japehi ||


























11　gura kaü jāṇi na jāṇaī kiā tisu caju acāru || （Sirī Rāgu 13, GS. p. 19）
12　hindū mūle bhūle akhuṭī jāṁhī ||
　　nāradi kahiā si puja karāṁhī || andhe guṅge andha andhāru ||
　　pātharu pūjahi mugadha gavāra || ohi jā āpi ḍūbe tuma kahā taraṇahāru || 2 || （Vāra Bihāgaṛā saloku 2, paüṛī 20, GS. p. 556）
























14　nāvaṇa cale tīrathī mani khoṭai tani cora || iku bhāu lathi nātiā dui bhā caṛīasu hora ||
　　bāhari dhoti tūmaṛī andari visu nikora || sādh bhale aṇanātiā cora si corā cora || 2 || （Vāra Sūhī salpku 2 paüṛī 12, GS. p.789）
15　tīrathi nāvaṇa jāu tīrathu nāmu hai || tīrathu sabada bīcāru antari giānu hai ||
　　gura giānu sācā thānu tīrathu dasa puraba sadā dasāharā || haü nāmu hari kā sadā jācaü dehu prabha dharaṇīdharā || 




16　giāna vihūṇā gāvai gīta || bhukhe mulāṁ ghare masīti ||
　　makhaṭū hoi kai kaṁna paṛāe || phakaru kare horu jāti gavāe ||
　　guru pīru sadāe maṅgaṇa jāi ||
　　ghāli khāi kichu hathahu dei || nānaka rāhu pachāṇahi sei || 1 || （Vāra Sāraṅga saloku 1, paüṛī 22, GS. p. 1245）




























18　jogu na khinthā jogu na daṅḍai jigu na bhasama caṛāīai || jogu na mundī mūḍi muḍāiai jogu na siṅṅī vāiai ||
　　añjana māhi nirañjana rahīai joga jugati iva pāīai || 1 || （Sūhī 8, GS. p. 730）
19　saci sumariai hovai paragāsu || tā te bikhiā mahi mahi rahai udāsu ||
　　satigura kī aisī vaḍiāī || putra kalatra vice gati pāī || 2 || （Dhanāsarī 4, GS. p. 661）
20　suine kei parabati guphā karī kai pāṇī païāli || kai vici dharatï kai ākāsī uradhi rahā siri bhārī ||
　　puru kari kāiā kapaṛu pahirā dhovā sadā kāri || bagā ratā pīalā kālā beda karī pukāra ||
　　hoi kucīlu rahā malu dhārī duramati mati vikāra || nā haü nā mai nā haü hovā nānaka sabadu vīcāri || 1|| （Vāra Mājha paüṛī 1 

























21　kādī kūṛu boli malu khāi || barāhmaṇa nāvai jīā ghāi ||
　　jogī jugati na jāṇai andgu || tine ojāṛe kā bandhu || 2 || （Dhanāsarī 7, GS. p. 662）
22　so jogī jo jugati pachāṇai || gura parasādi eko jāṇai ||
　　kājī so jo ulaṭī karai || gura parasādi jīvatu marai ||
　　so barāhmaṇa jo barahmu bīcārai || āpi tarai sagale kula tārai || （Dhanāsarī 7, GS. p. 662）
23　mihara samīti siadaku musālā haku halālu kurāṇu ||
　　sarama sunnati sīlu rojā hohu musalamāṇu ||
　　karaṇī kābā sacu pīru kalamā karama nivāja ||
　　tabasī sā tiisu bhāvasī nānaka rakhai lāja || （Vāra Mājha saloku 1 paüṛī 7, GS. pp.140―141）
24　sāla grāma bipa pūji manāvahu sukritu tulasī mālā ||



























25　tīrathu tapu daїā dattu dānu || je ko pāvai tila kā mānu ||
　　suṇiā maṁniā mani kītā bhāu || antaragati tīrathi mili nāu || （Japujī 2, GS. p. 4）
26　bhagati prema ārādhitaṃ sacu piāsa parama hitaṃ ||
　　bilalāpa bilala binantīā sukha bhāi cita hitaṃ || 1 || （Gūjarī aṣṭa. 5, GS. p.505）
27　bhaü mucu bhārā vaḍā tolu || siri dhari calīai sahīai bhāru || nadarī karamī gura bīcāru || 1 ||























28　sahu neṛai dhana kamalīai bāharu kīā ḍhūḍhehi ||
　　bhai kīā dehi salāīā naiṇī bhava karī sīgāro ||
　　tā sohāgaṇi jāṇīai lāgī jā sahu dhare piāro ||
　　jāi puchahu sohāgaṇī vāhai kinī bātī sahu pāāai ||
　　jo kichu kare so bhalā kari mānīai hikamati hukamu cukāīai ||
　　jā kai premi pdārathu pāīai taü caraṇī citu lāīai ||
　　sahu kahai so kījai tanu māno dījai aisā paramalu lāīai ||
　　eva kahahi sohāgaṇī bhaiṇe jnī bātī sahu pāīai || 3 || （Talaṅga 4, GS. p. 722）
29　jinni seviā tini pāiā mānu ||
　　nānaka gāvīai guṇī nidhānu ||
　　gāvīai suṇīai mani rākhīai bhāu || （Japujī 5, GS. p.2）
30　nānalku ākhai bīcāru ||

























Siṅgh, 1892 - 1977）は「ジャプジー」の詩節に次のような注釈を加えている。
　　 マーヤー（迷妄）の影響の結果、人は邪悪となり心が汚れる。この汚れが純粋な神か
ら人を離し霊魂が苦を味わう。「名号の憶念」のみが、人が即座に浄化される方法で
32　ihu jagu moha heta biāpitaṁ dukhu adhika janama maraṇaṁ ||
　　bhaju saraṇi satigura ūbarahi hari nāma rida ramaṇaṁ || （Gūjarī Asṭa. 5 （5）, GS. p. 505）
33　name rate haümai jāi || nāmi rate saci rahe samāi ||
　　 nāmi rate joga jugati bīcāru || nāmi rate pāvahi mokha duāru ||
　　 nāmi rate tribhavaṇa sojhī hoi || nānaka nāmi rate sadā sukhu hoi || （Siddha Gosaṭi 32, GS. p. 941）
34　bharīai mati pāpā kei saṅgi || ohu dhopai nāvai kai raṅgi ||
　　punnī pāpī ākhaṇu nāhi || kari kari karaṇa lokhi lai jāhu ||





























37　ika dū jībhau lakha hohi lakha hovahi lakha visa ||
　　lakhu lakhu geṛā ākhīahi eku nāmu jagadīsa ||
























38　rāmu rāmu karatā sabhu jagu phirai rāmu na pāiā jāi || （Vāra Bihāgaṛā, saloku 1 paūṛī 18, GS. p. 555）
39　sācā murāre tāmi jāpahi jāmi maṁni vasāvahi || （Vaḍahaṃsu chanta 2 （5）, GS. p.567）
40　rūṛī bānī hari pāiā gura sabadi bīcāri || （Oaṅkāru 47, GS. pp. 936―7）
41　sabadu vīcāri bhaü sāgaru tarai || 1 || rahāu || （Prabhāti Asaṭa. 1, GS. p. 1342）
42　būṛī gharu ghālio gura kai bhāi calo ||
　　sācā nāmu dhiāi pāvahi sukhi mahalo ||
　　hari bāmu dhiāe tā sukhu pā e anadinu nāli piāre || （Dhanāsarī chanta 3 （2）, GS. p. 689）



























44　aṁmrita velā sacu nāu vaḍiāī vīcāru || （Japujī 4, GS. p. 4）
45　sādhasaṅgati mahi hari rasu pāīai guri miliai jama bhaü bhāgā ||
　　nānaka rāma nāmu japi guraukhi hari pāe mmasataki bhāgā || 5 || （Soraṭhi 10, GS. p. 598）
46　lakha siāṇapa je karī lakha siu prīti milāpu || binu saṅgati sādha na dhrāpīā binu nāvai dūkha saṁtāpa || （Sirī rāgu 17, GS. p. 
20）


























48　candana bhagatā joti inehī sarabe paramalu karaṇā || （Tilaṅga 2, GS. p. 721）
49　dukha mahurā māraṇa hari nāmu || silā santokha pīsaṇu hathi dānu ||
　　nita nita lehu na chījai deha || anta kāli jamu mārai ṭheha ||
　　aisā dāru khāhi gavāra || jitu khādhai tere jāhi vikāra || 1 || rahāu || （Malāra 8, GS. pp. 1256―7）
50　ākhā jīvā visarai mari jāu || ākhṇi aükhā sācā nāu ||





























51　manu hālī kirasāṇī karaṇī saramu pāṇī tanu khetu ||
　　nāmu bīju santokhu suhāgā rakhu garībī vesu ||
　　bhāu karama kari jamasī se bhāgaṭha dekhu || 1 || （Soraṭhi 2, GS. p. 595）
52　bhaü bhui pavitu pāṇī satu santokhu bakeda ||
　　halu halemī hālī citu cettā vatra vakhata sañjogu ||
　　nāu bīju bakhasīsa bohala dunīā sagala daroga ||
　　nānaka nadarī karamu hoi jāvahi sagala vijoga || （Vāra rāmakalī saloku 2 paüṛī 17, GS. p. 995）


























54　antu na siphatī kahaṇi na antu || antu na karaṇai deṇi na antu ||
　　antu na vekhaṇi suṇaṇi na antu || antu na jāpai kiā mani mantu ||
　　antu na jāpai kītā ākāru || antu na jāpai pārāvāru ||
　　anta kāraṇi kete bilalāhi || tā ke anta na pāe jāhi ||
　　ehu antu na jāṇai koi || bahutā kahīai bahutā hoi || （Japujī 24, GS. p. 5）
　　vaḍā sāhibu ūcā thāu || ūce upari ūcā nāu ||
　　evaḍu ūcā hovai koi || tisu ūce kaü jāṇai soi ||
　　jevaḍu āpi jāṇai āpi āpi || （Japujī 24, GS. p. 5）
55　［橋本，2015b: 第2節5］
56　Soraṭhi 6, GS. p. 655.
57　disaṭi vikārī nāhi bhaü bhāu || āpu māre tā pāe nāu ||
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58　manu māre jīvata mari jāṇu || nānaka nadarī nadari pachāṇu || （Prabhāti asṭa. 3 （8）, GS. p. 1343）
59　gura parasādī āpo cīnhai jīvatiā iva marīai || （Oaṅkāru 41, GS. p. 935）
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